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Carnet d'identitat 
Per la Secretaria han estat expedits els següents 
carnets: 
528 Enric Canturri i Ramo-
net 
529 Lluís Bonaparte i Auqué 
530 lVIiquel Serra i Pàmies 
531 Concepció ·castaño i 
.Múgica 
532 Adrià Gual i Queralt 
533 .Miquel Xicota i Cabré 
53.l Esteve .Macragh i Ga-
llardo 
535 Lluís Galí i Costa 
536 Francesc Fontrodona i 
.Rabassa 
5~ Josep Bachès 
538 Joan M. a Riba i Julià 
539 Joan Sariol i Badia 
540 Ramon Vives i Falcó 
541 Lluís Guixents i Carra-
talà 
5..t2 Domènec Saret i Català 
543 Ferran Carni cer i .Mestre 
544 Jaume Sastre i Camps 
La Secretaria de l'Associació agrairà molt que els 
po~seïdors dels carnets 232 i 289 tinguin la gentilesa 
de comunicar el seu nom, car no se'n va fer el corres-
ponent registre. 
Noticiari 
- El dia 19 de gener l'Associació de Periodistes va 
celebrar reunió general ordinària sota la presidència 
del senyor Costa i Deu i amb assistència d'un nombre 
considerable d'associats. L'ordre de la reunió fou el 







Caixa general d'Estalvi Popular, sotmesa al protectorat oficial del 
Ministeri de Treballí Previsió, segons Decret del14 de març 1933. 
OPERACIONS QUE REALITZA: 
EST AL VI A LA VISTA 
EST AL VI A TERMINI 
COMPTES D'EST AL VI 
COMPTES DE CONTRIBUENT 
BADALONA - Francesc Layret, 149. 
GIRONA - Plaça de l'Oli, 1. 
IGUALADA- Born, 2. 
LLEIDA - Carme, 28. 
EL MASNOU- Prat de la Riba, 1 (Edifici de l'Ajuntament). 
OLOT - Passeig de Blai, 45· 
PALAFRUGELL- Santiago Rusiñol, 9. 
REUS - Raval Alt de jesús, 29 i 31. 
SANT FELIU DE GUIXOLS - Rambla A. Vidal, 35. 
SANTA COLOMA DE F ARNÉS-Plaça de la República, 4· 
SOLSONA- Plaça de Sant joan, 7· 
TARRAGONA - Apodaca, 3. 
VILANOVA I LA GELTRÚ- Rambla Macià, 1. 
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tura i aprovació de la Memòria de Secretaria; aprova-
ció de l'estat de comptes; elecció de càrrecs vacants a 
la Junta Directiva i precs i preguntes. 
-La Junta de govern del Sindicat de Periodistes 
ha quedat constituïda així: .President, Jesús Ulled i 
Altimir; vice-president primer, Josep Bru i Jardí; vice-
president segon, Antoni del Cerro i Alabau; tresorer, 
Ferran Gúdel i Filiat; comptador, Ferran Barangó i 
Solís; secretari general, Rafael Delclòs i Saguer; vice-
secretari primer, Joaquim Gasc i Soler; vice-secretari 
segon, Francesc d'A. Garrigó i Riu; vocals, Carles 
Rodríguez i Soriano, Antoni Fernandez i Martín, 
Josep Vaca i Puig, Antoni Martínez i Tomàs i Joan 
Julià i Gaya. 
-L'ex-President de la Generalitat senyor Com-
panys ha tramès a l'Associació de Periodistes la co-
municació següent: «Senyor President de l'Associació 
de Periodistes de Barcelona. = Estimat amic i com-
pany: Molt agraït a l'acord pres per la corporació de 
la vostra digna presidència, em plau trametre a tots 
els companys de l'Associació de Periodistes de Barce-
lona els meus millors afectes.= Vostre afm. servidor i 
amic.=Lluís Companys.=Presó de Madrid, abril del 
1935.> 
-La casa Jorba de Manresa ha format, amb destí 
al seu arxiu, un volum interessantíssim que conté tots 
els articles i notes necrològiques publicats amb motiu 
de la mort d'Antoni Busquets i Punset, director que 
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fou de la «Revista llustrada Jorba». Aquest volum 
haurà d'ésser necessàriament consultat per tots aquells 
que voldran parlar de la personalitat de l'il·lustre polí-
graf, així com també de la vida literària i periodística 
de Catalunya durant els vint-i-cinc anys en què més va 
destacar-se la figura d'Antoni Busquets i Punset. 
-Els diputats Joaquim PeUicena i Marià Rubió i 
Tudurí han donat unes conferències molt interessants 
sobre el projecte d'Estatut de Premsa al Centre de 
Lectura de Reus. La conferència del senyor Pellicena 
va ésser donada el dia 9 de març, i la del senyor Ru-
bió i Tudurí el dia 16 del mateix mes. Aquests actes 
foren organitzats per la benemèrita Associació de la 
Premsa d'aquella ciutat. 
-El dia 14 de març el nostre consoci Sr. Eduard 
Girbal i Jaume va donar una conferència sobre la 
pe~sonalitat periodística de Ferran Agulló i Vidal. 
Aquest acte va tenir lloc al Centre Popular Catala-
nista Ferran Agulló i va assistir-hi nombrosa concu-
rrència. Feren companyia al conferenciant en la pre-
sidència, el senyor Costa i Deol en representació de 
l'Associació de Periodistes de Barcelona, i el senyor 
Bertran i Pijoan, en representació de «La Veu de 
Catalunya» , periòdic al qual havia pertangut Ferran 
Agulló. 
-El «Diari de Mataró~ ha publicat un suplement 
notabilíssim dedicat a commemorar el pas del Pare 
Claret per aquella ciutat. Tant pel text com per les 
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i1·1ustracions que conté, aquest suplement de «:Diari 
de MatarÓ», haurà de contribuir força a l'estudi de Ja 
personalitat d'aquell català iHustre. 
-L'Associació de la Premsa Diària, que presideix el 
senyor Joan Burgada i Julià, va celebrar el Dijous Gras 
(28 de febrer) un ball de disfresses al Liceu amb el 
nom de la Ma ja de Goya. Aquest ball va ésser prece-
dit d'una gran propaganda a tots els diaris barcelo-
nins, feta excepció d'«El Correo Catalan:., «La Veu 
de Catalunya» i <El MatÍ>, que no en van parlar. Se-
gons una informació d'<El BrusÍ>, el Ball de la Maja 
de Goya fou rebut per l'alta societat barcelonina amb 
especial complaença, i també, segons una altra infor-
mació del «Diario de Barcelona», l'esmentat Ball 
constituí el màxim esdeveniment del Carnaval de 
Barcelona del 1935. Els senyors Lluís Ferrer i Eguizà-
bal i Alfred Romea i Catalina, en nom i representació 
de l' <Asociación de la Prensa Diaria>, varen invitar 
a l'expressat ball al Governador General i a l'Alcalde. 
Els senyors Portela i Pic i Pon correspongueren a la 
invitació fent esplèndids donatius. També trameteren 
valuosos donatius el senyor Alexandre Lerroux i el 
Ministre d'Estat, senyor Rocha. El Jurat qualificador 
del concurs de disfresses, fou format pels senyors Car-
les Capdevila, per «La Publicitat»; Rafael Benet, per 
<La Veu de Catalunya»; Alexandre Plana, per «La 
Vanguardia>; Josep M.R .Francès, per <La Humanitat>; 
Cèsar Salvador, per «El Noticiero UniYersah; Modest 
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Sabaté, per «L'Instant~; Màrius Gifreda, per .:Mira-
dor»; Miquel Utrillo, per «El Día Grafico»; Eduard 
Ma tos, per «Las Noticias»; Francesc Aldaz, per 4:El 
Diluvio», tots ells crítics d'art; Pere Cases Abarca i 
Nicolau Sant i Tous, per Ja Junta de Propietaris del 
Liceu; Paulí Díaz de Quijano i Manuel Rodríguez 
Carré, cronistes de salons, i Josep Millan Gonzàlez, 
del .:Diario del Comercio»; Enric del Castillo, del 
«Diario de Barcelonu; Josep Pomés, de ~tLa Noche»; 
.Antoni del Cerro, de «La Veu de Catalunya:., i Alfred 
Homea, d'cEl Noticiero Universal», com a repòrters; 
i les artistes Cèlia Gàmez, del Teatre Novetats; Per-
lita Greco, del Teatre C<>mic; Teresa Klein, del Tea-
tre Espanyol; Maria Vila, del Principal Palace; Cecília 
Gubert, del Teatre Nou; Niní Montiam, del Teatre 
Barcelona; Matilde Martín, del Teatre Victòria, i Ag-
nès Gili « Gilinesi>>, periodista. El <Diari o de Barcelo-
na.; del dissabte dos de març, publicà la llista com-
pleta de les disfresses premiades en el Ball de la Maja 
de Goya, així com també els números que sortiren 
premiats en una tómbola instaHada en el Teatre, se-
gons acta aixecada pel notari d'aquesta residència, 
Joan Josep Burgos i Bosch. 
-El mateix Dijous Gras, va celebrar-se el certamen 
infantil de vestits que organitza cada any la «Casa 
Aurigemma» al Teatre Novetats, i segons nota apare-
guda a «La Noche:. del dia 26 de febrer, el Jurat no-
menat per a emetre el corresponent veredicte, era 
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compost per diversos representants d'entitats artÍsti-
ques i pels senyors Joan Burgada i Julià, President de 
l' «Asociación de la Prensa Diaria>; Joan Costa i Deu, 
President de l' ~Associació de Periodistes ) ; Urbà Fer-
nàndez Zanni, President del «Centro de Repórters», i 
Josep Bru, pel «Sindicato Profesional de Periodistas>. 
Hem de consignar pel que toca a l'Associació de 
Periodistes, que ni aquesta entitat com a tal, ni el se-
nyor Costa i Deu, ni com a President ni com a par-
ticular, no varen tenir en l'esmentada festa carnava-
lesca la més petita participació. 
-El dia 31 de març, els redactors del diari eLa 
Noche» es reuniren en un sopar de companyonia en 
el Restaurant «Gran Metro». Hi assistiren els com-
panys Lluís Almerich, director del citat diari, Pomés, 
Julià, Busquets, Moles, Estivill, Aymamí Serra, Gon-
zalez, Gudel, Azpiazu, López Marquès, Terruella, 
Oliveros (pare i fill), Góngora, Pérez de Rozas, Lorent, 
Trepat, Pou, Ferrer i Alseda. Ji] sopar transcorregué 
enmig d'una franca camaraderia, i el senyor Almerich 
va llegir alguns dels fragments de la conferència que 
havia de donar uns dies més tard a l'Associació de 
Periodistes de Barcelona, i que constitueix un bellís-
sim resum dels magnífics reportatges que aquest com-
pany està publicant en el diari esmentat. 
-Darrerament han traspassat la senyoreta Angelina 
Arquer i Costajussà, germana del redactor del «Diari 
de Sabadell>, Ramon Arquer; el nen Gabriel Trillas, 
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fill del nostre consoci , redactor de «Las Noticias», 
Gabriel Trillas i Blazquez; la senyora Francesca Pla 
i Roca, muller del senyor Pere Casals, assidu coHabo-
rador de «La Publicitat»; la senyora Júlia Quintana 
d'Esteve, mare del redactor de la revista cinemato-
gràfica «Films Selectos ~, senyor Josep Esteve; i la 
senyora .Matilde Montero i Xatart, esposa i filla, respec-
tivament, dels nostres consocis Josep Amich «Ami-
chatis» i Joaquim Montero. 
-A Vigo ha mort Angel Bernadez, redactor d' «El 
F aro de Vigo», President de l'Associació de Ja Premsa 
d'aquella població, i degà dels periodistes del Nord 
d'Espanya. Aquest senyor havia col·laborat amb molta 
simpatia en les tasques realitzades pels representants 
de l'Associació de Periodistes de Barcelona, en algu-
nes assemblees i reunions de periodistes celebrades a 
~adrid. 
